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Jordi Duran i Suàrez
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Consorci per a la Normalització Lingüística
 El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) va celebrar l’any 
2009 el 20è aniversari sota el lema de “20 anys junts pel català”. Creat l'any 1989 
com a òrgan territorial d'aplicació a Catalunya de la política lingüística del Govern, 
el Consorci està format per la Generalitat de Catalunya, més de 80 ajuntaments, 37 
consells comarcals i la Diputació de Girona. Desenvolupa estratègies i accions per 
garantir l'extensió territorial del coneixement i l'ús de la llengua catalana.
 A les Terres de l’Ebre, el 
CPNL no es va implantar fins a 
quatre anys més tard. El dia 31 
de març de 1993 es va constituir 
a la ciutat de Tortosa el Consell 
del Centre de Normalització 
Lingüística de les Terres de l’Ebre 
(CNLTE). Els ens que van fundar-
lo van ser els consells comarcals 
del Baix Ebre, el Montsià i la Terra 
Alta, l’Ajuntament de Tortosa 
i la Generalitat de Catalunya. 
Amb posterioritat, el 18 de març 
de 1994, es va aprovar la integració, amb veu i sense vot, d’un representant 
d’Òmnium Cultural.
 L’any 2001, amb la creació de la Delegació del Govern de la Generalitat a 
les Terres de l’Ebre, l’àmbit territorial del CNLTE es va ampliar. La comarca de la 
Ribera d’Ebre, que fins aleshores formava part del CNL de l’Àrea de Reus, va passar 
integrar-se al CNLTE.
 El Consell del CNLTE és l’òrgan de govern format per representants de tots 
els ens consorciats. Fins ara han presidit este organisme Vicent Beguer (Ajuntament de 
Tortosa, 1993-1994), Ramon Cardús (Consell Comarcal del Baix Ebre, 1994-1996), 
Daniel Rius (Consell Comarcal del Montsià, 1996-2000), Xavier Pallarès (Consell 
Comarcal de la Terra Alta, 2000-2004), Joan Josep Duran (Consell Comarcal de la 
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Ribera d’Ebre, 2004-2006), Francesc Lahosa (Ajuntament de Tortosa, 2006-2007), 
Jordi Gaseni (Consell Comarcal del Baix Ebre, 2007-2009) i Francesc Gas (Consell 
Comarcal del Baix Ebre, des de 2009 i fins a l’actualitat). La direcció tècnica del 
Centre ha recaigut en Cinta Alcoverro Fumadó (1993-2005) i Jordi Duran Suàrez (des 
de 2005 i fins a l’actualitat).
 La plantilla actual del CNLTE 
està formada per un director, una 
coordinadora, vuit tècniques de 
normalització lingüística i una 
administrativa. La seu del Centre 
està ubicada des del 15 d’octubre 
de 2010 als locals municipals del 
carrer de Montcada, 27 de Tortosa, 
on hi ha els serveis de català local 
de Tortosa i comarcal del Baix 
Ebre. Anteriorment, el CNLTE 
havia estat als Serveis Territorials 
del Departament de Cultura de la 
Generalitat a les Terres de l'Ebre (1993-2007) i a l'Oficina Jove del Baix Ebre (2007-
2010). Les altres seus del CPNL al territori es troben ubicades al Consell Comarcal 
del Montsià, a l'Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre i al Telecentre de la Terra Alta, 
a les ciutats d’Amposta, Móra d’Ebre i Gandesa, respectivament.
 L’activitat principal del Consorci és l’organització de cursos de català per a 
adults. Des del període 1992-1993 fins al 2009-2010, el CNLTE ha organitzat 765 
cursos de llengua catalana per a adults, amb gairebé 20.000 inscripcions. Actualment, 
en cada període lectiu s’organitzen a tot el territori poc més de cent cursos de tots els 
nivells, amb unes 3.000 inscripcions d’alumnat, aproximadament.
 Des de 2005, el CNLTE  ha treballat de valent en l’acolliment lingüístic de la 
immigració. Mitjançant el Pla d'acolliment lingüístic de les Terres de l'Ebre (PALTE) 
s’han organitzat centenars de cursos de català inicials, bàsics i elementals, amb milers 
d’inscripcions. Per tirar endavant esta tasca es compta amb el suport de les secretaries 
de Política Lingüística i per a la Immigració de la Generalitat, d'ajuntaments, de 
consells comarcals i d'associacions d'immigrants. Actualment, dos terços de l’activitat 
del CNLTE està dedicada a este àmbit.
 També des de 2005 s’ha impulsat el programa “Voluntariat per la llengua”, 
que ja ha format un miler de parelles lingüístiques al territori, i s’ha iniciat la 
col·laboració amb establiments, empreses i organitzacions de diferent caire perquè 
donin suport al programa.
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 En l’àmbit de l’assessorament lingüístic cal destacar les 22.000 consultes 
ateses, les 11.000 revisions de documents fetes i les 26.000  pàgines revisades. En 
aquests anys s’ha donat servei a prop de 2.500 usuaris, entre institucions, empreses, 
entitats o particulars.
 Quant a la dinamització lingüística, el CNLTE ha treballat en diferents 
programes per promoure l’ús la llengua en àmbits diversos. S’ha intervingut en 
programes vinculats a l’Administració local, la senyalització viària, la toponímia, el món 
socioeconòmic, les organitzacions sindicals i professionals, l’esport, la sanitat, l’educació, 
els mitjans de comunicació i les tecnologies de la informació i la comunicació.
 El CNLTE va organitzar diversos actes per celebrar estes dos dècades 
d’existència del Consorci. El 20 de maig de 2009 va tindre lloc a Tortosa l’acte central 
de la commemoració al territori, presidit pel secretari de política lingüística, Bernat 
Joan, i l’alcalde de la ciutat, Ferran Bel. En el decurs de la celebració es van presentar 
en societat una quarantena de parelles lingüístiques i es va poder visitar l’exposició 
“Vint anys junts pel català” a la Biblioteca Marcel.lí Domingo. El Centre també va 
muntar l’exposició sobre lèxic ebrenc “Xeic! Paraules de l’Ebre”, que s’ha exhibit  en 
diferents poblacions i centres educatius de la província de Tarragona.
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